















































































○丁子かおる（和歌山大学教育学部） 奥村 孝（和歌山市立雑賀崎小学校・幼稚園 校園長）
太田英一郎（和歌山市立雑賀崎小学校 教頭） 的場かおり（和歌山市立雑賀崎幼稚園 教頭）
青木菜莉（和歌山市立雑賀崎幼稚園） 太田由美子（和歌山市立雑賀崎幼稚園） 寺岡麻里（和歌山市立雑
賀崎幼稚園） 池谷義輝（和歌山市立雑賀崎小学校） 北野美和（和歌山市立雑賀崎小学校） 木下雄生（和




















１．幼稚園 青木菜莉教諭（4 歳児クラス担任） 
エピソード記録の説明－1 月 14 日（木）・15
日（金）の事例―「磁石」－以下は、概要。
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